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HTTP Response:
HTTP Request: Start td_server (CGI) script
with query string
"facility=T4+shot=7319+channel=110+part=data"
data
archive
td_server
script
read
Apache
web server
program
CGI
Server Computer
td_browser
client
script
local
files
save
dataread
Client Computer
HTTP
response
HTTP
request
Content_type: text/plain
0.00000e+000  4.02832e+001
2.00000e+000 -8.54492e+000
4.00000e+000 -8.54492e+000
6.00000e+000  1.58691e+001
8.00000e+000  4.02832e+001
...
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